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El Seminari Pere Mata, de les Unitats de Medicina Legal i Laboral i Toxicologia i d’Història de la
Medicina de la Universitat de Barcelona fou creat en ocasió del centenari de la mort de Pere Mata
i Fontanet (Reus, 1811 - Madrid, 1877), que fou professor de Medicina Legal, com a eina per facilitar
la publicació de llibres i la difusió de l’activitat científica.
RELACIÓ DE PUBLICACIONS DEL SEMINARI PERE MATA
1.- DOMÈNECH, Edelmira. «La Frenología. Análisis histórico de una doctrina psicológica organicista».
Barcelona, 1977. 216 pàgines.
2.- CAMPS i SURROCA, Manuel; CAMPS i CLEMENTE, Manuel. Santuaris lleidatans amb tradició
mèdica. Lleida, 1981. 158 pàgines.
3.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint. Diccionari biogràfic de metges catalans. vol. I.
A-E. Barcelona,1981. 194 pàgines. (Coedició amb Fundació Salvador Vives i Casajuana).
4.- Programa del III Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Lleida, juny de 1981. 32 pàgines.
(Coedició amb Col.legi Oficial de Metges de Lleida).
5.- Actes del III Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Lleida 1981. Vol. I. 346 pàgines.
6.- HUGUET i RÀMIA, Emilio. «Determinación del cadmio y plomo en las aguas de consumo». Barcelona,
1981. 90 pàgines.
7.- MARTÍ AMENGUAL, Gabriel. «El suicidio consumado en las Islas Baleares». Barcelona, 1981. 156
pàgines.
8.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint: Diccionari biogràfic de metges catalans. vol. II.
F-Q. Barcelona, 1982.  240 pàgines. (Coedició amb Fundació Salvador Vives i Casajuana).
9.- CAMPS i CLEMENTE, Manuel; CAMPS i SURROCA, Manuel. Aspectes sanitaris del l’arxiu de Sant
Joan de Lleida. Lleida, 1983. 424  pàgines.
10.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint. Diccionari biogràfic de metges catalans. vol.
III. R-Z i Addenda. Barcelona, 1983. 348 pàgines. (Coedició  amb Fundació Salvador Vives i Casajuana).
11.- CORBELLA CORBELLA, Jacinto; CALBET CAMARASA, José M. «El pensamiento sanitario y laboral
de dos médicos anarquistas del siglo XIX». Barcelona, 1984. 172 pàgines.
12.- Programa del I Congrés Català de Medicina del Treball. Barcelona, abril 1984. 36 pàgines.
13.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. I. Barcelona, 1984
(*). 322 pàgines.
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14.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol.II. Barcelona, 1984
(**). 346 pàgines.
15.- ARRÓ y TRIAY, Francisco de P. «Estadística médica de la Compañía de Ferrocarriles de Tarragona
a Barcelona y Francia». Barcelona, 1892. Reedició facsímil. Edició i Estudi preliminar de J. Corbella.
Barcelona, 1984. 162 pàgines. (Coedició amb Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball
i Ajuntament de Barcelona).
16.- CAMPS i SURROCA, Manuel; CAMPS i CLEMENTE, Manuel. La pesta de meitats del segle XVII a
Catalunya. Lleida, 1985. 424 pàgines.
17.- Programa del IV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Monestir de Poblet-Tarragona, juny de
1985. 36 pàgines.
18.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. III. Barcelona, 1985
(*). 470 pàgines.
19.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. IV. Barcelona, 1985
(**). 395 pàgines.
20.- ROBERT YARZÁBAL, Bartolomé. «Balance del siglo XIX. La Medicina». Edición y estudio preliminar:
J.M. Calbet; J. Corbella. Barcelona, 1985. 68 pàgines.
21.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. V. Barcelona, 1986
(*). 412 pàgines.
22.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina  i de la Ciència. Vol. VI. Barcelona, 1986
(**). 382 pàgines.
23.- VIDAL, Domingo. «Cirugía Forense». 1783. Reedició facsímil. Edició i estudi preliminar: J. Corbella.
Barcelona, 1987. XXIV + 96 pàgines.
24.- MONTAÑÀ i BUCHACA, Daniel. Aspectes sanitaris dels Arxius de les parròquies del terme i vila
de Terrassa als segles XVI, XVII i XVIII. Barcelona, 1987. 188 pàgines.
25.- DOMÈNECH, Edelmira; CORBELLA, Jacint; PARELLADA, Dídac (eds.). «Bases históricas de la
psiquiatría catalana moderna». Barcelona, 1987. 401 pàgines.
26.- VALLRIBERA i PUIG, Pere. L’obra mèdica de dos cirurgians catalans del 1700. Anton de Borja i
Carles Pallejà. Barcelona, 1987. 130 pàgines.
27.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. VII. Barcelona, 1987
(*). 320 pàgines.
28.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. VIII. Barcelona, 1987
(**). 337 pàgines.
29.- FRAGOSO, Juan. «Tratado de las Declaraciones que han de hacer los cirujanos acerca de
muchas enfermedades y muchas maneras de muertes que suceden». Reedició facsímil. Edición y
estudio preliminar: J. Corbella. Barcelona, 1988. 71 pàgines.
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30.- LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel. «Don Martín Vallejo Lobón. El médico y el hombre». Barcelona,
1988. 250 pàgines.
31.- HUGUET RÀMIA, Emili; CARRACEDO ÁLVAREZ, Angel; GENÉ BADIA, Manuel. «Introducción a la
investigación biológica de la paternidad». Barcelona, 1988. 206 pàgines.
32.- HEXACLOROBENCENO. Primeras Jornadas Nacionales. Libro de Resúmenes. Barcelona, 1988.
30 pàgines.
33.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. IX. Barcelona, 1988
(*). 378 pàgines.
34.- Jornades d’Història de la Medicina d’Olot. Olot, març de 1987. 135 pàgines. (Separata de
Gimbernat. Vol.  VIII).
35.- ORFILA núm. 1. I Jornadas Anuales de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense.
Alicante, abril  de 1987. Libro de Actas. 1989. 265 pàgines.
36.- ORFILA núm. 2. II Jornadas Anuales de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense.
Barcelona, abril de 1988. Libro de Actas. Barcelona, 1989. 393 pàgines.
37.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. X. Barcelona, 1988
(**). 330 pàgines.
38.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; VALLRIBERA i PUIG, Pere. «Medicina i Societat a l’Espluga de
Francolí (segles XVIII i XIX)». GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència.
Vol. XI. Barcelona, 1989 (*). 272 pàgines.
39.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XII. Barcelona, 1989
(**). 274 pàgines.
40.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XIII. Barcelona, 1990
(*). Actes del VI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Manresa, 1990. Vol. I. 311 pàgines.
41.- HEXACLOROBENCENO. Primeras Jornadas Nacionales. Barcelona, mayo  de 1988. Libro de
Actas. 246 pàgines.
42.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XIV. Barcelona, 1990
(**). Actes del VI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Manresa ,1990. Vol II. 316  pàgines.
43.- Programa de les XVI Jornadas Mediterráneas de Medicina del Trabajo. Alicante, abril 1991. 26
pàgines.
44.- STUDIA RAMAZZINIANA MEDITERRANEA. 1991. Vol. I. Actas de la XVI Jornadas Mediterráneas de
Medicina del Trabajo. Alicante, 1991. 243 pàgines.
45.- DOMÈNECH, Edelmira. «Introducción a la Historia de la Psicopatología». Barcelona, 1991. 175
pàgines.
46.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XV. Barcelona, 1991
(*). Actes del VI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Manresa, 1990. Vol. III. 320 pàgines.
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47.- REMÓN GIL, Julio. «Aspectos sanitarios del Archivo de la Parroquia de Santa Ana de Buñuel
(Navarra)». Barcelona, 1991. 218 pàgines.
48.- CORBELLA, Jacint; CALBET, Josep M. «Bibliografia històrica de la sanitat catalana. vol. I (A-
F)». GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol.  XVI. Barcelona,
1991 (**).  340 pàgines.
49.- LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel. «La Topografia médica de Vic de Antonio Millet (1798)». Barcelona,
1992. 102 pàgines.
50. PAU i ROIGÉ, Jordi. Aspectes sanitaris dels arxius parroquials del Priorat (segles XVI-XVIII).
Barcelona, 1992. 144 pàgines.
51. MASSONS i ESPLUGAS, Josep M. Francesc Puig (1720-1797) i els cirurgians del seu temps.
Barcelona, 1993. 172 pàgines.
52. CORBELLA, Jacint. Les memòries manuscrites de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Barcelona, 1993. 120 pàgines.
53. PARELLADA, Dídac; DOMÈNECH, Edelmira; CORBELLA, Jacint. Lexicon Psiquiàtric arcaic i curiós.
Barcelona, 1993. 268 pàgines.
54. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XVII. Barcelona, 1992
(*). Actes del VII Congrés Història de la Medicina Catalana. Tarragona, 1992. Vol. I. 359 pàgines.
55. STUDIA RAMAZZINIANA MEDITERRANEA. 1992. Vol 2. 246 pàgines.
56. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XVIII. Barcelona, 1992
(**). Actes del VII Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Tarragona, 1992. Vol. II. 260 pàgines.
57. STUDIA RAMAZZINIANA MEDITERRANEA. 1993. Vol. 3.
58. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XIX. Barcelona, 1993
(*). Actes del VII Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Tarragona, 1992. Vol.III. 303 pàgines.
59. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XX. Barcelona, 1993
(**). 285 pàgines.
60. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXI. Barcelona, 1994
(*). Actes del VIII Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, 1994. Vol. I. 315 pàgines.
61. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel.  «Sociología de las profesiones sanitarias en Mérida». Barcelona,
1994. 180 pàgines.
62. CALBET i CAMARASA, J. M.; ESCUDÉ i AIXELÀ, M. Orígens del Col.legi Oficial de Metges de
Barcelona. Barcelona, 1994. 150 pàgines.
63. RIBAS i PONTÍ, Francesc. Els goigs de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Barcelona, 1994.
90 pàgines.
64. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXII. Barcelona, 1994
(**). 267 pàgines.
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65. CORBELLA, Jacint. «Antecedentes históricos de la Medicina Legal en España». Barcelona, 1995.
300 pàgines.
66. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXIII. Barcelona, 1995
(*). 278 pàgines.
67. DOMÈNECH, Edelmira (edit.). «Actualizaciones en Psicopatología Infantil (0-5 años)». Barcelona,
1995. 236 pàgines.
68. CORBELLA, Jacint; SÈCULI, Josep. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Nomina Academicorum.
1770-1995. Barcelona, 1995. 113 pàgines.
69. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència.Vol. XXIV. Barcelona, 1995
(**). Jornada commemorativa del XXV aniversari dels Congressos d’Història de la Medicina Catalana.
267 pàgines.
70. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXV. Barcelona, 1996
(*). Actes del IX Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Blanes, juny de 1996. Vol. I. 189 pàgines.
71. VALLRIBERA i PUIG, Pere. El doctor Joan Baptista Parcet i Fàbrega, metge de Sant Genís de
Vilassar. Barcelona, 1996. 99 pàgines.
72. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXVI. Barcelona,
1996 (**). Actes del IX Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Blanes, juny de 1996. Vol. II. 272
pàgines.
73. DOMÈNECH, Edelmira; CORBELLA, Jacint. Aportacions a la Història de la Psicopatologia Infantil.
Barcelona, 1997. 233 pàgines.
74. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXVII. Barcelona,
1997 (*). 242 pàgines.
75. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel. «Los profesores del Real Colegio de Cirugía de Burgos 1799-1824».
Barcelona, 1997. 104 pàgines.
76. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXVIII.
Barcelona, 1997 (**). 261 pàgines.
77. CALBET i CAMARASA, J. M. «Legislación sanitaria marítima en Catalunya (1717-1752)». Barcelona,
1998. 88 pàgines.
78. CORBELLA, Jacint; CALBET CAMARASA, J.M. «Bibliografia Històrica de la Sanitat Catalana». Vol. II
(G-M). GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXIX. Barcelona,
1998 (*). 301 pàgines.
79. ESCUDÉ, Manuel; FITÉ, María. Hidroteràpia antiga a Catalunya. Els fons de la Facultat de Medicina
de Barcelona. Barcelona, 1998. 116 pàgines.
80. CORBELLA, Jacint. Història de la Toxicologia. Barcelona, 1998. 288 pàgines.
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81. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXX. Lleida, 1998 (**).
Actes del X Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Lleida, octubre 1998. (Coedició,  Edicions
Universitat de Lleida i Ajuntament d’Alcarràs). 401 pàgines.
82. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXXI. Barcelona,
1999 (*). 300 pàgines.
83. VINGUT, Albert. «El ácido cianhídrico a través de la historia». Barcelona, 1999. 136 pàgines.
84. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXXII. Barcelona,
1999 (**). 246 pàgines.
85. ALONSO CARNERO, J. R.; AUSIN HERVELLA, J. L. Índex de la Revista Gimbernat. Volums 1 a 30
(1984-1998). Barcelona, 2000. 128 pàgines.
86. VALLRIBERA i PUIG, Pere. Les topografies mèdiques de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Barcelona, 2000. 146 pàgines.
87. CURTO i SOLER, Conrad. Aspectes sanitaris dels arxius parroquials de San Feliu de Cabrera,
Sant Genís de Vilassar, Sant Joan de Vilassar i Santa Creu de Cabrils, en els segles XVII, XVII i XVIII.
Barcelona, 2000. 134 pàgines.
88.  Programa del XI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, setembre-octubre de
2000.  25 pàgines.
89. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXXIII. Barcelona,
2000 (*). 294 pàgines.
90.  XXXV Aniversari de l’Escola  Professional de Medicina  del  Treball.  Facultat de Medicina.
Universitat de Barcelona. 1965-2000. 34 pàgines.
91. AUSIN HERVELLA, Josep Lluís. Antoni Pujadas, metge i polític del segle XIX. Barcelona, 2000. 198
pàgines.
92. CORBELLA, Jacint. Esquemes de Toxicologia Industrial. I Introducció. Metalls. 2000, 166 pàgines.
93. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXXIV. Barcelona,
2000 (**). 300 pàgines.
94. CALBET i CAMARASA, J. M. Notícia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.
Barcelona, 2001. 139 pàgines.
95. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXXV. Barcelona,
2001 (*). 252 pàgines.
96. MARI i BALCELLS, Victor; VALLRIBERA i PUIG, Pere. El Prat de Llobregat de fa un segle, segons una
topografia mèdica. Barcelona, 2001. 201 pàgines.
97. CORBELLA, Jacint. Esquemes de Toxicologia Industrial II. Hidrocarburs. Barcelona, 2001. 141
pàgines.
98. GIL PÉREZ, Juan Ignacio. “La obra de Cayetano Garviso (1807- post. 1871). Cirujano vasco-
navarro liberal en América”. Barcelona, 2001. 201 pàgines.
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99. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXXVI. Barcelona, 2001
(**). 319 pàgines.
100. CAMPS i CLEMENTE, Manuel. Anàlisi dels aspectes mèdics de la mort violenta a Lleida a la
Baixa Edat Mitjana. Vol. I. Barcelona, 2001. 330  pàgines.
101. CAMPS i CLEMENTE, Manuel. Anàlisi dels aspectes mèdics de la mort violenta a Lleida a la
Baixa Edat Mitjana. Vol. II. Barcelona, 2002. 276 pàgines.
102. RIERA, Carles. Els germans Batlles Torres-Amat, metges moianesos. Barcelona, 2002. 169
pàgines.
103. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXXVII.
Barcelona, 2002 (*). 280 pàgines.
104. CORBELLA, Jacint. Històries de verins i els seus estudiosos. Barcelona, 2002. 289 pàgines.
105. AUSIN i HERVELLA, Josep Lluís. Hospitals provisionals a la Barcelona del segle XIX. Les crisis
sanitàries. Barcelona, 2002. 158 pàgines.
106. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXXVIII.
Barcelona, 2002 (**). 272 pàgines.
107. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXXIX. Barcelona, 2003
(*). 313 pàgines.
108. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel. «Las topografias médicas burgalesas (1884-1917)». Barcelona,
2003. 230 pàgines.
109. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XL. Barcelona,
2003 (**).  273 pàgines.
110. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XLI. Barcelona,
2004 (*).  Actes del XIII Congrés d’Història de la Medicina Catalana. La Canonja, juny de 2004. 429
pàgines.
111. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XLII. Barcelona,
2004 (**). 327 pàgines.
112. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XLIII. Barcelona,
2005 (*). Actes de la Reunió d’Història de la Medicina de Vic. Barcelona, 2005. 304 pàgines.
113. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XLIV. Barcelona,
2005 (**).
114. VILASECA LLOBET, Josep M. L’Hospital de la Santa Creu de Vic durant la guerra civil. 1936-1939.
Barcelona,  2006. 230 pàgines.
115. MARÍ BALCELLS, Víctor J. La  cirurgia catalana del segle XX. Barcelona, 2006.
116. Catàleg de l’exposició Cent anys de medicina. La nova Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona.
1906-2006. Barcelona, 2006. 12 pàgines.
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117. Programa del XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, juny de 2006.
118. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLV. Barcelona,
2006 (*). Actes del XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, juny de 2006. Vol I. 264
pàgines.
119. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVI. Barcelona,
2006 (**). Actes del XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, juny de 2006. Vol II.
280 pàgines.
120. CALBET i CAMARASA, Josep M.; AUSIN HERVELLA, Josep Lluís. L’Acadèmia d’Estudiants de
Medicina (Barcelona, 1845-1850). Barcelona, 2006. 138 pàgines.
121. CORBELLA i CORBELLA, Jacint; ESCUDÉ i AIXELÀ, Manuel M.; PUJOL i ROS, Joan. «Cent anys de
Medicina. La nova Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona. 1906 -2006». GIMBERNAT. Revista Catalana
d’Història de la Medicina i de la Ciència. Sèrie gràfica, volum 1. Barcelona, 2006. 100 pàgines.
122. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVII. Barcelona,
2007 (*). 255 pàgines.
123. Catàleg de l’exposició L’Institut de Fisiologia. Contribució als centenaris de la nova Facultat de
Medicina i l’Hospital Clínic de Barcelona (1906) i de l’Institut d’Estudis Catalans (1907). Barcelona,
2007. 12 pàgines.
124. CORBELLA i CORBELLA, Jacint; PUJOL i ROS, Joan; ESCUDÉ i AIXELÀ, Manuel M. «L’Institut de
Fisiologia de Barcelona. Memòria gràfica». GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina
i de la Ciència. Sèrie gràfica, volum 2. Barcelona, 2007. 134 pàgines.
125. PUJOL i ROS, Joan. «Balneoteràpia antiga a Catalunya. L’aigua com a agent terapèutic». GIMBERNAT.
Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Sèrie gràfica, volum 3. Barcelona, 2007.
158 pàgines.
126. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVIII. Barcelona,
2007 (**). 246 pàgines.
127. CORBELLA i CORBELLA, Jacint. Les arrels de la Medicina del Treball a Catalunya. Alguns
antecedents històrics (segles XXVIII-XIX). Barcelona, 2007. 106 pàgines.
128. REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA. Jacint Corbella, L’àrea sanitària de la Santa
Creu. El sisè centenari de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona. (2a. Edició). Barcelona, 2007. 21
pàgines.
129. Catàleg de l’exposició Història Gràfica de la Facultat de Medicina de Barcelona. La càtedra de
Dermatologia (1915-2002). Barcelona, 2008. 12 pàgines.
130. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLIX. Barcelona,
2008 (*). 314 pàgines.
131. CORBELLA i DOMÈNECH, Teresa. Subhastes. Tres apunts històrics. Barcelona, 2008. 120
pàgines.
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132. Programa del XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Berga, juny de 2008.
133. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum L. Barcelona,
2008 (**). 379 pàgines.
134. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LI. Barcelona,
2009 (*). 339 pàgines.
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